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KARAKTERISTIKE POSJETITELJA I RAZLOZI POSJETA
[UMSKIM PODRU^JIMA U KANTONU SARAJEVO
CHARACTERISTICS OF THE VISITORS AND THEIR REASONS
FOR COMING TO FOREST AREAS OF SARAJEVO CANTON
SA@ETAK
Za{ti}ena podru~ja u BiH uglavnom su formirana na ve} postoje}im {um-
sko-gospodarskim podru~jima, {to neminovno uzrokuje brojne intersektorske
konflikte. Da bi se u takvim uvjetima, u duhu odr`ivoga gospodarenja {umskim
resursima, na odgovaraju}i na~in redefinirala uloga sektora {umarstva, neophod-
no je utvrditi karakteristike posjetitelja za{ti}enim podru~jima, razloge dolaska i
njihov odnos prema {umarskim poduze}ima. U tu svrhu a podru~ju Kantona Sa-
rajevo, metodom direktnog, usmenog, djelomi~no struktuiranog intervjua, uz
kori{tenje posebno pripremljenog upitnika, provedena su istra`ivanja socio-
lo{kih, demografskih i ekonomskih karakteristika posjetila~ke populacije. Rezul-
tati istra`ivanja pokazuju da ispitanici obuhva}eni istra`ivanjima imaju u prosje-
ku zna~ajno vi{i stupanj naobrazbe u odnosu na BiH populaciju, da je rije~ uglav-
nom o lokalnom stanovni{tvu mla|e i srednje starosne dobi i da je nedostatak
slobodnog vremena limitiraju}i faktor za boravak u prirodi.
Utvr|eno je da za ve}inu ispitanika {uma u naj{irem smislu predstavlja sino-
nim za prirodu i za{ti}ena podru~ja. Visok postotak posjetitelja s mjestom bora-
vi{ta u najbli`em gradu analizirana podru~ja svrstava u kategoriju urbanih i pe-
riurbanih {umskih povr{ina, {to opredjeljuje i na~in upravljanja istim. Istra`ivan-
jima su utvr|eni razina i razlozi nezadovoljstva posjetitelja u odnosu na aktivno-
sti koje provode {umarska poduze}a. Rezultati istra`ivanja prikazani u ovom
radu omogu}uju bolje razumijevanje interakcije izme|u zahtjeva posjetitelja i po-
slovnih sistema {umarstva, ukazuju}i na modalitete prilago|avanja sektora
{umarstva promjenjivim zahtjevima dru{tva u odnosu na {umu.
Klju~ne rije~i: {umski resursi, sociolo{ki zahtjevi posjetitelja, multifunkcio-
nalno {umarstvo
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UVOD
INTRODUCTION
Iako je u pogledu biodiverziteta BiH jedno od najbogatijih podru~ja u Europi,
njena je za{ti}ena povr{ina manja od 1 % ukupnog teritorija (NEAP 2003). Dina-
mi~ne dru{tvene, politi~ke i ekonomske promjene BiH dru{tva inicirale su i ideje
o uspostavi novih za{ti}enih podru~ja. Bogatstvo faune i flore kao i pejza`ne vri-
jednosti ovih podru~ja uglavnom su uvjetovane {umskim zajednicama i sadr`ajem.
S obzirom na to da su {umarska poduze}a, koja gospodare tim podru~jima, svoje
dosada{nje poslovanje uglavnom podre|ivala proizvodnji drvnih sortimenata, po-
stavlja se pitanje mogu li proizvodni sustavi {umarstva u BiH adekvatno gospoda-
riti {umskim resursima u podru~jima s izra`enim sociolo{kim zahtjevima dru{tva
prema {umi? To pitanje o`ivljava odavno poznatu dilemu {umarske struke - multi-
funkcionalno gospodarenje {umskim resursima ili prostorno razgrani~enje {um-
skih podru~ja ovisno o primarnoj funkciji. Koncept multifunkcionalnoga gospo-
darenja {umskim resursima predstavlja preduvjet za harmoniziranje zahtjeva raz-
li~itih interesnih grupa. Implementacija toga koncepta u uvjetima promjenjivih
zahtjeva dru{tva u odnosu na {umu, zahtijeva redefiniranje uloge {umarstva i reor-
ganizaciju poduze}a {umarstva. Zadatak {umarske struke ogleda se u pravodob-
nom prepoznavanju zahtjeva dru{tva prema {umi i trajnom zadovoljavanju istih.
U cilju razumijevanja tih zahtjeva, na podru~ju Kantona Sarajevo provedena
su specifi~na istra`ivanja u podru~jima mogu}ih intersektorskih konflikata. Na
osnovi podataka o sociolo{kim, demografskim i ekonomskim karakteristikama,
razlozima posjeta i zahtjevima posjetitelja na promatranim podru~jima, mogu}e je
predlo`iti strate{ke i strukturalne promjene, neophodne za prilago|avanje podu-
ze}a {umarstva u Kantonu Sarajevo novonastalim uvjetima poslovnog okru`enja.
METODA
METHODS
Prikupljeni su podaci o sociolo{kim, demografskim i ekonomskim karakteri-
stikama posjetitelja analiziranih podru~ja, obrascima njihovog pona{anja, razlozi-
ma i najva`nijim prirodnim faktorima koji ih motiviraju na dolazak te njihovom
odnosu prema {umarskim poduze}ima. Kao podru~ja istra`ivanja izabrani su loka-
liteti na podru~ju Kantona Sarajevo kojima gospodare poduze}a {umarstva i koji
se nalaze pod razli~itim re`imima za{tite ("Veliko polje", "Malo polje", "Babin do" i
"Bijambare")*. Terenska istra`ivanja provedena su 2003. i 2004. godine kori{ten-
jem metode direktnog, usmenog, djelimi~no struktuiranog intervjua, uz kori{tenje
posebno pripremljenog upitnika.
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Metodom slu~ajnog uzorka izabrani su tjedni i dani u njima u kojima su pro-
vedena terenska istra`ivanja. Uzorkom je obuhva}eno 580 ispitanika od kojih je
prikupljeno 388 pravomo}nih odgovora. Izbor ispitanika izvr{en je metodom
kontroliranog slu~ajnog uzorka. Ovisno o njihovoj brojnosti u vrijeme provo|enja
istra`ivanja, biran je svaki n-ti posjetitelj, za kojeg se na osnovi vizualnog dojma
(starosne dobi) moglo pretpostaviti da bi mogao imati stalni izvor primanja (pla}u
ili mirovinu). Na taj na~in je istra`ivanjima obuhva}en produktivni dio posjeti-
teljske populacije. Podaci su u upitnik uneseni u vidu kodiranih ili tekstualnih od-




U cilju utvr|ivanja osnovnih sociolo{kih, demografskih i ekonomskih karak-
teristika, na Slici 1, 2, 3 i 4 prikazana je distribucija ispitanika u postocima analizi-
ranim podru~jima prema stru~noj spremi, starosnoj dobi, visini mjese~nih neto
primanja i mjestu stalnog prebivali{ta.
U usporedbi s ujedna~enom distribucijom stanovni{tva BiH prema spolu (Sta-
tisti~ki godi{njak FBiH 2004), u uzorku obuhva}enom istra`ivanjem utvr|eno je
ne{to vi{e mu{kih posjetitelja (57%), {to se mo`e objasniti tradicionalnim speci-
fi~nostima BiH dru{tva, po kojima se odre|ene aktivnosti (lov, planinarenje,
odre|ene sportske aktivnosti i sl.) jo{ uvijek u znatnoj mjeri smatraju privilegijom
mu{kog dijela populacije. Kao najzastupljeniji na~in dolaska posjetitelja u analizi-
rana podru~ja, dominira upotreba osobnog automobila (86%) dok 11% ispitanika
dolazi autobusom.
Gotovo 40% ispitanika ocijenilo je {umu kao najva`niji prirodni faktor u ana-
liziranim podru~jima. Dominantnost {ume kao najva`nijeg prirodnog faktora
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Slika 1. Postotna distribucija ispitanika obuhva}enih
istra`ivanjem prema stru~noj spremi
Figure 1 Percent distributions of examinees
by education degree
Slika 2. Postotna distribucija ispitanika obuhva}enih
istra`ivanjem prema starosnoj dobi
Figure 2 Percent distributions of examinees by age
podcrtava i ~injenica da su i ostale navedene prirodne vrijednosti (zrak, flora i fau-
na, pejza`, itd.) u manjoj ili ve}oj mjeri povezane sa {umom. Takva distribucija
va`nosti prirodnih faktora za posjetitelje uvjetovana je prije svega razlozima nji-
hova posjeta; rekreacija (49%), odmor i zabava (40%), turizam (11%), rehabilita-
cija (9%), sportske pripreme (7%). Imaju}i u vidu da se posjeti {umi i prirodi rijet-
ko poduzimaju isklju~ivo iz jednog razloga, ispitanici su mogli navoditi vi{e od
jednog razloga koji su ih opredijelili da posjete promatrana podru~ja.
Svaki ~etvrti ispitanik smatra da {umarska poduze}a svojom prisutno{}u i ak-
tivnostima negativno utje~u na ugodan osje}aj u prirodi. Polovina ispitanika nema
takvih primjedbi dok preostala ~etvrtina nema jasno definirano mi{ljenje o tom pi-
tanju. Razlozi negativnog utjecaja {umarskih poduze}a na posjetitelje prikazani su
u Tablici 1. S obzirom na to da se navedeni utjecaji vrlo rijetko javljaju izolirano,
ispitanici su mogli navoditi vi{e od jednog razloga.
RASPRAVA
DISCUSSION
Usporedbom sa slu`benim podacima (Statisti~ki godi{njak FBiH 2004)
uo~ava se da je razina stru~ne spreme posjetitelja analiziranim podru~jima znatno
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Tablica 1. Razlozi negativnog utjecaja {umarskih poduze}a u postocima
Table 1 Reasons of forest c ompany’s negative influences in percentage
Razlozi negativnog utjecaja {umarskih poduze}a na posjetitelje %
Neadekvatno gospodarenje {umom 44
Skladi{tenje trupaca i drvnih otpadaka pokraj puta i sportskih objekata 28
Nepostojanje {umskog reda ({uma se ne ~isti poslije sje~e) 24
Buka uzrokovana radom motornih pila i {umske mehanizacije 20
Odsutnost mjera i aktivnosti gospodarenja {umom 14
Arogantan odnos {umarske operative 12
Isklju~iva orijentiranost na sje~u stabala 6
O{te}ivanje, prljanje i neodr`avanje putova 4
Slika 3. Uporedni prikaz procentualne distribucije
ispitanika obuhva}enih istra`ivanjem i BiH popula-
cije prema visini mjese~nih primanja (u KM)
Figure 3 Parallel overview of percent distribution
of examinees and whole B&H population
by monthly income (in KM)
Slika 4. Postotna distribucija ispitanika obuhva}enih
istra`ivanjem prema mjestu stalnog prebivali{ta
Figure 4 Percent distributions of examinees
by the place of residency
iznad razine stru~ne spreme BiH populacije. To je najvjerovatnije posljedica ~inje-
nice da ve}inu posjetitelja analiziranim podru~jima ~ini urbana populacija (sta-
novnici Sarajeva), koja u pravilu ima vi{u razinu obrazovanja. Ne treba zanemariti
ni ostale faktore koji opredjeljuju obrazovaniji dio populacije da ~e{}e boravi u
{umi (otu|enost od prirode, zamor od uredskog rada, vi{a plate`na mo}, speci-
fi~an sustav vrijednosti i sl.).
Gotovo 80% ispitanika obuhva}enih istra`ivanjem su mla|i od 50 godina.
Kao trenuta~ni ali i budu}i posjetitelji {umskih podru~ja oni svojim zahtjevima i
interesima zna~ajno opredjeljuju stavove javnosti u odnosu na {umu. Ovaj, po sta-
rosnoj dobi dominantni segment posjetiteljske populacije, kao glasa~ko tijelo
zna~ajno utje~e i utjecat }e na politi~ke tokove u BiH, pa samim tim i na karakter
{umarske politike i politike za{tite prirode.
^injenica da su u uzorku zastupljeni posjetitelji svih kategorija primanja u re-
lativno uravnote`enom odnosu ukazuje na postojanje vi{e posjetiteljskih segmena-
ta po tom obilje`ju. Najzastupljenije su kategorije posjetitelja s najni`im i najvi{im
primanjima koje zajedno ~ine gotovo 70 % ispitanika. Ljudi s vi{e slobodnog vre-
mena ~e{}e posje}uju prirodu i {umu. Postojanje slobodnog vremena kod posjeti-
telja s vi{im primanjima, ~iji jedan dio oni koriste za posjet prirodi, nesumnjivo je
posljedica i relativno visokog `ivotnog standarda. S obzirom na relativno visoku
plate`nu mo}, taj segment je veoma bitan za planiranje gospodarenja za{ti}enim
podru~jima. S druge strane, vi{ak slobodnog vremena kod dijela stanovni{tva s
najni`im primanjima nije posljedica visokog standarda `ivota. Odre|ene ekonom-
sko-sociolo{ke karakteristike BiH dru{tva, prije svega visoka stopa nezaposlenosti
i velik broj umirovljenika, obja{njavaju postojanje vi{ka slobodnog vremena kod
siroma{nijih slojeva stanovni{tva. Na osnovi toga mo`e se zaklju~iti da je nedosta-
tak slobodnog vremena limitiraju}i faktor za boravak u prirodi i {umi, ~ak i ako taj
boravak nije povezan s posebnim naporima ili tro{kovima.
Imaju}i u vidu distribuciju ispitanika u postocima u odnosu na mjesto stalnog
prebivali{ta, o~igledno je da zahtjevi posjetitelja gotovo potpuno ovise od interesa
lokalne populacije. To daje specifi~an karakter analiziranim podru~jima, nagla-
{avaju}i potrebu zadovoljavanja sociolo{kih zahtjeva doma}ega stanovni{tva i zna-
~ajno opredjeljuju}i sve budu}e aktivnosti gospodarenja.
Vrlo visok postotak posjetitelja koji dolaze osobnim automobilom (86%)
mo`e se objasniti op}eprihvatljivim obrascima pona{anja i relativno niskom svi-
je{}u o negativnim efektima kori{tenja motornih vozila na prirodu. Podatak da
samo 3% posjetitelja ne dolazi automobilom ili autobusom, ukazuje na to da su
neki, za mnoge europske zemlje tipi~ni oblici rekreacije, kao {to su planinski bi-
ciklizam i pje{a~enje, simboli~no zastupljeni u analiziranim podru~jima. Podaci
sli~nih istra`ivanja provedeni u [vicarskoj pokazuju da 53% posjetitelja u {umu
dolazi pje{ice, 8% biciklom, 5% javnim prijevozom a samo 34% vlastitim auto-
mobilom (SAEFL 2000).
Pojam {ume u naj{irem smislu predstavlja za ve}inu posjetitelja sinonim za
prirodu i za{ti}ena podru~ja. Relativno mali broj ispitanika koji su kao najva`nije
prirodne faktore naveli vrijednosti zna~ajno zastupljene u percepciji posjetitelja
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ve}ine razvijenih zemalja (pejza`, pe}ine, flora i fauna i sl.), da se objasniti nedo-
statkom adekvatne infrastrukture (ure|ene staze i ceste do atraktivnih lokacija, vi-
dikovci, `i~are i sl.) i ekstenzivnim upravljanjem analiziranim podru~jima u smislu
zadovoljenja sociolo{kih zahtjeva posjetitelja.
Motivi za dolazak u prirodu i {umu vrlo su razli~iti i u najve}oj mjeri ovise o
individualnim osobinama. Visok postotak posjetitelja s mjestom boravi{ta u naj-
bli`em gradu koji su kao razlog posjeta naveli odmor, zabavu i rekreaciju, analizi-
rana podru~ja svrstava u kategoriju urbanih i periurbanih {umskih povr{ina, {to
opredjeljuje i na~in upravljanja istim. S obzirom na veli~inu posjetiteljskih segme-
nata koji su kao razloge svoga posjeta naveli odmor, zabavu i rekreaciju, potrebno
je navedenim zahtjevima posvetiti posebnu pa`nju.
Relativno visok postotak nedefiniranih odgovora koji se odnose na utjecaj
{umarskih poduze}a na posjetitelje je posljedica karakteristika BiH dru{tva (neza-
poslenost, nizak standard `ivota i sl.). Najve}i postotak ispitanika u promatranim
podru~jima je kao glavni razlog negativnog utjecaja naveo neadekvatno gospoda-
renje {umom (prekomjerna sje~a {ume bez odgovaraju}ih uzgojnih mjera), {to za
posljedicu ima niz negativnih pojava (poreme}aje u vodoopskrbi, eroziju zem-
lji{ta, promjenu klime, itd.). 14% ispitanika u analiziranim podru~jima navode
lo{e gospodarenje {umom kao razlog negativnog utjecaja {umarskih poduze}a na
posjetitelje. U percepciji prosje~nog posjetitelja analiziranih podru~ja, u prvom
slu~aju {umari rade lo{e a u drugom uop}e ne rade svoj posao. Zna~ajno je na-
gla{ena i grupa razloga koji negativno utje~u na estetsko-~ulni ugo|aj posjetitelja
za boravka u prirodi (skladi{tenje trupaca pored puta, neprovo|enje {umskog
reda, velika buka i sl.). Ispitanici kao jedan od razloga negativnog utjecaja navode
i arogantnost {umarske operative, cijene}i da {umarski stru~njaci ne uva`avaju
~injenicu da i drugi ~lanovi dru{tva imaju legitimno pravo u`ivanja razli~itih bla-
godati {ume. Imaju}i u vidu trendove u razvijenim industrijskim zemaljama, u ko-
jima zabrinutost za ekolo{ke probleme ~ini neodvojivi dio na~ina `ivljenja, mo`e
se o~ekivati da }e postotak posjetitelja s kriti~kim stavom prema {umarskim podu-
ze}ima rasti s rastom osobnih primanja, odnosno kvantitativnim i kvalitativnim
pove}anjem sociolo{kih zahtjeva stanovni{tva u odnosu na {umu.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Migratornim kretanjima (izazavanim i ratnim doga|anjima), broj stanovnika
u Kantonu Sarajevo znatno je pove}an, {to za posljedicu ima prenaseljenost urba-
nih podru~ja. Taj, kao i drugi sociolo{ki realiteti utje~u na promjenu zahtjeva
dru{tva prema {umi, prije svega u odnosu na rekreacijsko kori{tenje, {to izravno
implicira promjenu uloge i zadatka {umarstva kao gospodarske djelatnosti na po-
dru~ju tog kantona. Rast `ivotnog standarda u zna~ajnoj }e mjeri utjecati da socio-
lo{ki, rekreativni i estetsko-kulturolo{ki aspekti {ume dobijaju sve vi{e na va`no-
sti. Da bi poslovni sistemi {umarstva na podru~ju Kantona Sarajevo mogli adek-
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vatno odgovoriti na nove zahtjeve dru{tva prema {umi, neophodno je poznavati
sociolo{ke, demografske i ekonomske karakteristike posjetitelja, razloge posjeta,
te njihove stavove u odnosu na {umarska poduze}a.
Rezultati istra`ivanja prikazani u ovom radu pru`aju osnovu za redefiniranje
poslovne strategije {umarskih poduze}a u duhu pluralnog {umarstva i diverzifika-
ciju njihovog proizvodno-poslovnog portfolia. Dosljednom provedbom neophod-
nih strate{kih i strukturalnih promjena, uz napu{tanje doktrine dominacije teh-
ni~kog autoriteta, poslovni sistemi {umarstva u Kantonu Sarajevo bit }e u stanju
da unaprijede efektivnost i efikasnost poslovanja i pobolj{aju vlastite konku-
rentske prednosti. Promoviranjem koncepta multifunkcionalnog {umarstva,
{umarska poduze}a }e u o~ima javnosti biti prepoznata kao aktivni sudionici u
procesu o~uvanja ekolo{kog integriteta i sociolo{kih vrijednosti {umskih resursa
za sada{nje i budu}e generacije.
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CHARACTERISTICS OF THE VISITORS AND THEIR REASONS
FOR COMING TO FOREST AREAS OF SARAJEVO CANTON
Summary
Protected areas in Bosnia and Herzegovina are mainly established within the existing
forest management areas causing a number of cross-sectoral conflicts. In order to modify
the role of forest sector and achieve sustainable forest management, it is indispensable to
determine the characteristics of the visitors to protected areas but also the reasons for their
visits and their attitude toward forest companies. For that reason, the research of social,
demographic, and economic characteristics of forest visitors has been conducted in the areas
of the Canton Sarajevo and a purposefully prepard quertbunaire by using the method of
direct, oral, partly structured interview. The results show that forest visitors have on aver-
age higher degree of education comparing to the B&H population and these are mainly
local people, either younger or middle age. A lack of free time is identified as the limiting
factor for visiting the nature. For the majority of visitors, forest in a wider context is syn-
onym for the nature and protected areas. Due to the relatively high percentage of visitors
with the residence in the nearest town, the analysed areas can be classified as the urban or
semi-urban forest areas; the fact that designates the management system. The level of visi-
tors’ dissatisfaction related to the activities of forest companies as well as the reasons for
this are also identified. The results of this research enable better understanding of the inter-
action between the visitors' demands and the forestry business systems, pointing out the
modalities of forest sector adjustments to the changing demands of the society towards for-
est resources.
Key words: forest resources, social demands of visitors, multifunctional forestry
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